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Nuestra conducta 
E n nuestro número de ayer dimos 
cuenta a nuestros lectores de haber ce-
sado la situación anormal por que atra-
vesaba la Prensa de esta ciudad a cau-
sa del conflicto sobrevenido con los 
obreros tipógrafos. 
Algunos de nuestros colegas, al ex-
plicar las causas de la huelga y las ra-
zones que tenían los patronos para no 
acceder a las pretensiones de los huel-
guistas, no prescinden de reprochar a 
E L PUEBLO CÁNTABRO el haber comen-
zado su publicación en tales circuns-
tancias, faltando a la solidaridad de las 
Empresas periodísticas. 
E n tesis general pudiera admitirse el 
argumento, supuesta siempre la razón 
que abona la resistencia, en la cual no 
teníamos nosotros por qué entrar esta 
vez, ni estábamos llamados a discer-
nirla. Pero nuestros cblegas no igno-
ran que la aparición de E L PUEBLO 
CÁNTABRO estaba determinada por ra-
zones de oportunidad que nosotros es 
timamos decisivas, y que para conci-
liar estas razones con el interés de 
nuestros colegas, que no nos podía ser 
indiferente, hicimos por nuestra parte, 
con el mejor deseo, cuanto nos era po-
sible. 
No son justas, pues, las censuras 
que nos han dirigido nuestros colegas, 
unos con templanza y consideración 
que siempre son de agradecer y otros 
con acritud menos excusable. 
De todas suenes nosotros celebra-
mos de veras que se haya restablecido 
la normalidad y que los diarios locales 
van a publicarse en la misma forma 
que antes de la huelga. 
[[ II 
Anoche se celebró en nuestro Círculo el 
acto anunciado. 
Desde antes de la hora señalada acudie-
ron gran número de correligionarios, de-
seosos de testimoniar una vez más el cari 
ño y el entusiasmo que sienten por don 
Antonio Maura. 
El amplio local del Círculo se llenó bien 
pronto de mauristas, jóvenes y viejos, 
obreros y capitalistas. 
El presidente de la Juventud maurista 
de Santander, don Fernando (¿uintanal, 
•dirigió la palabra a los reunidos. 
Aun cuando no estaba preparado para 
ello, pronunció un elocuente y sincero 
discurso, que fué interrumpido varias ve-
ces con estruendosas salvas de aplausos. 
Empezó l amen tando , modestamente, 
que no le hubieran relevado de esa misión 
otras voces más caracterizadas que la su-
ya, y explicó la íinalidad del acto, que no 
era otra que atirmar los lazos de íntima 
amistad que a todos les unían y testimo-
niar, como en otras tantas ocasiones, el 
afecto y la admiración de todos hacia el' 
ilustre jefe del partido. 
Señaló a grandes rasgos lo que es y lo 
que significa don Antonio Maura en la pu-
litica española, y dijo: 
La excelsitud de su figura no sólo la re-
conocemos nosotros. Para, señalar su gran-
deza no es bastante el que nosotros pen-
semos y digamos: Maura representa la 
ley, y la justicia y el orden; es preciso re-
cordar que de todos los partidos han Vali-
dó afirmaciones bien categóricas acerca 
del valer y del mérito indiscutible del in-
signe político. 
Es un día cuando se levanta Lerroux a 
decir: «Maura es un hombre extraordina-
rio en la política española». Estotro euan-
do Vázquez de Mella afirma que Maura es 
el HUÍS grande de mré§tffrs"hombres políti-
cos: y así todos, de Tu izquierda ;i hi dere-
cha más radical. 
Ya veis que no somos nosotros sulos, 
sin'o todos, sin excepción, los que aftrmjjjb 
el ¡Maura, sí!» 
Lo que ocurre es que Maura representa 
el valladar donde se acaban las concupis-
cencias y los egoísmos de una parte de 
los políticos y esos políticos son los que 
han mantenido el «¡Maura, no!» como la 
única manera de que subsista el actual 
estado'de cosas. 
Estamos asistiendo a un momento muy 
interesante de la política española. 
Para algunos es de expectación ante el 
rumbo que puedan seguir cada una de las 
fracciones políticas. Para nosotros, no. 
Nuestro camino está trazado por don 
Antonio Maura en su último discurso. 
Afirmó nuestro ilustre jefe que su único 
anhelo es el bien de España, y ese es tam-
bién el nuestro y lo encarnamos en su 
figura. 
Nosotros creemos que en don Antonio 
Maura está la salvación de España. 
* * « 
Terminó proponiendo que se enviara a 
don Antonio Maura un telegrama de feli-
citación y de adhesión, 
A l terminar el discurso fué muy aplau-
dido, y se dieron entusiastas vivas a Es-
paña y a Maura. 
Seguidamente se sirvió un lunch en otro 
de los salones del Círculo. 
La animación y el entusiasmo no deca-
yeron ni un momento. 
Los vivas a don Antonio Maura y los 
gritos de ¡Maura, sí! se sucedieron sin in-
terrupción hasta cerca de las once de la 
noche, hora en que terminó el acto. 
No pudo concurrir, pero envió su incon-
dicional adhesión, el señor conde de San 
Martín de Quiroga. 
PIPERAZ1NA Dr. GRAU--Cura artri-
tismo, reumas, gota, mal de piedra. J31 
mejor disolvente del ácido úrico.. 
Desde Barcelona. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 14.-Se ha repartido por 
las calles céntricas y los sitios más concu-
rridos un impreso que dice así: 
«El último discurso pronunciado por 
Maura en el Congreso acerca de la guerra 
en Marruecos, fué profanado cobarde-
mente por los periódicos del trust. 
E l Liberal y el Heraldo no se contentan 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANGSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
° e O M P R E N N 
con omitir los principales conceptos del 
discurso, sino que atribuyen a Alauru co-
sas que no dijo, para malquistarlo con los 
obreros y los elementos populares. 
Así se pretende inutilizar a un hombre 
honrado, inteligente y valeroso, sin per-
juicio de que todos reconozcan que es el 
primer político que tiene España. 
A esta campaña del trust deben contes-
tar todos los buenos españoles dejando de 
comprar aquellos periódicos. No basta 
condenar en privado la conducta antipa-
triótica de estos rotativos; hay que negar-
los el perro chico para matarlos, con lo 
cual saldrá ganando el decoro de la Pren-
sa y el nombre de España. 
Españoleé: Si qttBPéis hat-eruna buena 
obra, dejar de comprar los periódicos del 
trust, que aspiran a borrar de España los 
pocos Ijombres de raiírito que nos van que-
dando.» 
L a s corridas de ay 
Gravísima cogida del Gallo. 
Dos picadores lesionados.-La cogida de Fuentes. 
: - : Un espada a la cárcel.--Varias noticias : - : 
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por las cij 
Ayer hizo tres años que falleció prema-
turamente el exquisito poeta montañés 
don José María de Aguirre y Escalante. 
Su obra está en la memoria de todos. 
Sus extraordinarias cualidades morales y 
espirituales le granjearon gran número 
de amigos, y sus versos castizos y senti-
dísimos como pocos le hicieron acreedor 
a la admiración de sus paisanos y del res-
to de los españoles. 
Fueron sus versos un himno triunfal a 
la montaña y al mar, que fué el amor de 
sus amores. 
De José María de Aguirre dijo el insig-
ne escritor don Enrique Menéndez y Pe-
layo que «atesora tan relevantes méritos, 
que no habrá menester para su fama de 
esa triste y misteriosa aureola que le pres-
ta su prematuro fin, esa temprana muerte 
que, al decir del poeta griego, envían los 
dioses a aquellos a quienes aman». 
Como tributó a la memoria del esclare-
cido montañés, a continuación copiamos 
dos composiciones, escogidas entre las 
preciosas que atesora su obra póstuma 
Brumas Cántabras. 
He aquí las composiciones a que alu-
dimos: 
ANTE UN SOLAR 
I 
Bate el Pas los tapiales de una huerta 
que endoselan erguidos alisales, 
y ciñen esqs húmedos tapiales 
una casa solar, triste y desierta; 
una solana ensombrecida y yerta, 
barrida por las sombras otoñales, 
y enhebrada en los rotos barandales 
la enredadera de jaznjines muerta. 
Huérfana de una mano que la guarde, 
van asolando la monsión sombría 
la edad y el río en rencoroso alarde, 
y ailí vuela á soñar el alma mía 
cuando muere la lumbre de la tarde 
y en jirones de luz cabalga el día-
II 
Y, al alma dócil, solitario acudo 
cuando la estrella vespertina enciende 
el manso brillo que a besar desciende 
aquel solar abandonado y mudo; 
al huerto aquel, de floración desnudo, 
que el río invade, resquebraja y hiende, 
bajo la red que el jaramago tiende 
del hundido balcón al roto escudo. 
Este solar despierta en mi memoria 
una historia de amor, penosa historia 
de intenso amor desflorecido en germen; 
¡de entonces, como duerme en triste 
(calma 
muriéndose el solar, dentro de un alma 
los sentimientos amorosos duermen! 
NAUFRAGIO 
Entre arenas que el ábrego amontona 
cuadernas, jarcias, mástiles deshechos, 
la corva quilla sepultada a trechos, 
jirón del aire la revuelta" lona. 
Ahito el mar la vida te perdena, 
duerme en tierra ya libre a sus acechos; 
no hallaron tierra los cansados pechos 
que hallaron del martirio la corona. 
Su aliento generoso y atrevido 
con el mar frente a frente batallaba; 
mas ¿qué esfuerzos el mar no habrá ren-
(dido? 
Lanzó a tierra la presa que anhelaba, 
y sorbió en el abismo embravecido 
las vidas que la presa le negaba. 
' I & i m ^ E N BILBAO 
La corrida de la Prensa. 
•BILBAO, 14.-Con gran animación se ha 
celebrado la corrida a beneficio de la Aso 
elación de la Prensa. 
Se lidiaron seis toros de Peláez por las 
cuadrillas de Mazzantinito, Bombita y 
Torquito, y dos novillo^, uno de Froes y 
otro de Benjumea, para que el bilbaíno 
Ale se despidiera de sus faenas de novi-
llero. 
El primer toro fué manso de solemni-
dad. 
Mazzantinito lanceó bien, con arte y lu-
cimiento, y luego con la flámula hizo una 
faena inteligente para sujetar al buey.. 
Cuando logró hacerle cuadrar entró con 
un pinchazo bueno y largó después dos 
medias atravesadas. (Palmas a la valen-
tía.) 
Manolo Bomba veroniqueó bien al se-
gundo. 
Eealizó con la muleta una faena muy 
artística, en la que hubo pases de todas 
clases, y terminó con una estocada exce-
lente. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Torquito no consiguió con la 
capa entusiasmar a sus paisanos. 
Con la muleta estuvo algo más decidido 
en los primeros pases, pero luego se des-
confió y su trabajo desmereció bastante. 
Terminó con el bicho de dos pinchazos, 
dos medias y u n a estocada caída. 
Cuarto. Mazzantinito cogió los palos y, 
á los acordes de la rnásica, clavó tres pa-
res de frente que arrancaron otras tan-
tas ovaciones. 
Empezó la faena con un pase de pecho 
colosal y siguió con otros de rodillas, na-
turales y ayudados. 
Dió un pinchazo y luego un colosal vo-
lapié. (Ovación y oreja.) 
Quinto. También manso. 
Bombita hizo una faena valiente y 
adornada y terminó con una estocada su-
perior. (Ovación y oreja.) 
Sexto. Torquito, embarullado y valen-
tón, dió varios pases y luego dos pincha-
zos y un volapié. (Ovación y oreja.) 
Después se pasó a la parte novilleril. 
El primer bicho, de Froes, fué fogueado. 
A l pasar de muleta fué atropellado Ale 
y se libró de un gravísimo percance por 
que el toro no pudo recogerle del suelo. 
El bilbaíno se deshizo del portugués de 
la mejor manera que pudo. 
En el de Benjumea toreó valientemente 
y empleó para despacharlo dos pinchazos 
y una buena. 
Fué muy aplaudido.—CVws Hernández. 
EN ALQECIRAS 
•••••«•••••¡•••••••a 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
Virgilio Carro PRECIO FIJO I S A B E L II, NUMERO 4 
UN H E R I D O 
E n las primeras horas de la madru-
gada de hoy fué herido por tres o cua-
tro individuos que con él se hallaban 
en un establecimiento de bebidas del 
Rio de la Pila el joven de veintidós 
años Antonio Garcia Alonso. 
Trasladado a la Casa de Socorro, se 
le apreciaron una herida contusa en la 
región occipital y otra en la interpa-
rietáli más una contusión, con rozadu-
ras, en la región temporal izquierda. 
L a s heridas debieron ser causadas 
con arma blanca. 
Una corrida emocionante. 
MADRID, 14. -Comunican de Algeciras 
los detalles de la corrida, en la cual el Ga-
llo ha sufrido una tremenda cornada. 
Primero. Morenito de Algeciras le salu-
dó con tres verónicas buenas. El público 
aplaudió. Con escaso poder tomó el bicho 
cuatro varas, dió cuatro caídas y mató 
tres caballos. Los peones cumplieron en 
banderillas, y pasó el toro a manos de Mo-
renito de Algeciras, que actuaba de pri-
mer matador. 
La faena del espada pecó de exceso de 
precaución. Cuando cuadró el toro dió 
una estocada un poco ida, que fué sufi-
ciente. {Palmas.) 
Segundo. Berrendo en castaño. De saü-
4a arremete a los piqueros con escasa bra-
vura, y toma tres puyazos por tres caídas 
y dos caballos muertos. 
La cogida del Gallo. 
Rafael Gallo intenta alegrar al toro, que 
después de la pelea en varas se había 
aplomado con exceso. A l darle un capota-
zo, el toro le corta el terreno, y , colándo-
sele, le alcanzó en el pecho y le derribó 
contra la arena. 
Rafael se levantó densamente pálido, y 
llevándose las dos manos al pecho cayó 
otra vez inanimado. La emoción que se 
produjo en el público fué tremenda. 
En brazos de las asistencias fué llevado 
el espada a la enfermería, mientras en el 
redondel se apoderaba de los lidiadores 
un pánico extraordinario. 
Morenito de Algeciras, provisto de mu-
leta y estoque, salió ^ entendérselas con 
el enemigo.. 
Su faena fué poco plausible; desconfiado 
y tirando sólo a terminar cuanto antes, 
apenas dió un solo pase completo. Se des-
hizo del toro de un sablazo. 
Tercero. Negro, más bravo que sus her-
manos, arremetió cinco veces contra los 
de tanda, derribando en tres y matando 
un caballo. 
Joselito empezó la faena con pases na-
turales, siguió con molinetes y ayudados 
adornadísimos, tocando los pitones y ador-
nándose con arte y valentía. (Ovación.) 
Terminó con media en todo lo alto, que 
le valió una ovación y la oreja. 
Cuarto. Tomó cinco varas y mató dos 
caballos. A l rematar un quite, fué revol-
cado Morenito, y se libró de un percance 
merced al capote del menor de las Gallos, 
que estuvo oportunísimo. 
El picador Manodura sufrió un tremen-
do porrazo y pasó a la enfermería con 
fuerte conmoción cerebral. 
Morenito de Algeciras muletea con áni-
mos de terminar cuanto antes, y en cuan-
to el toro juntó las manos entró desde le-
jos y agarró una estocada tendida que le 
valió algunas palmas. 
Quinto. Entró cuatro veces a los pique-
ros y no causó bajas en la caballería. 
El de Algeciras y Joselito se lucieron 
en quites. 
Tomaron los palos los matadores y, pre-
vios algunos juguetees, entró Gallito con 
un buen par de frente. Morenito prendió 
otro de igual forma, y cerró el tercio un 
peón. 
Con la muleta trató Morenito de buscar 
el desquite y lo consiguió, en parte. Con 
el estoque arreó una casi entera en las 
agujas, que hizo caer al toro sin necesi-
dad de puntilla. (Ovación y oreja.) 
Sexto. Negro, capirote. Joselito Iiizo va-
rios quites, que fueron ovacionados. Des-
pués cogió las banderillas y se las ofreció 
á su compañero. 
Salió por delante Joselito, que cambió 
medio par aguantando y dejando liegttr 
^altero. Morenito prendió un par al cuai-
5eo y cerró el tercio Joselito con otro fi-
nísimo. 
Después hizo el menor de los Gallos una 
colosal faena de muleta, que el público 
coreó con oles. Terminó la corrida con un 
pinchazo y una estocada caída y algo 
atravesadilla. 
Detalles de la cogida. 
Desde el primer momento, comprendió 
el público que la cogida de Rafael era muy 
grave. Muchos espectadores se arrojaron 
al callejón cuando el infortunado espada 
era conducido en brazos de Iqs mozos ha-
cia la enfermefíq.. • 
Los guardias impidieron que el gentío 
rodeara al grupo donde iba el herido. 
Algunos espectadores abandonaron la 
plaza, impresionados por la cogida. Otros 
salieron de sus localidades y se dirigieron 
a la enfermería para enterarse de la gra-
vedad de la cogida, 
En un momento acudieron a la puerta 
de la enfermería centenares de personas, 
que en imponente silencio esperaban no-
ticias del espada, 
El primero que salió de la enfermería 
fué Patatero, el cual se vió inmediatamen-
te asediado por la multitud. 
Respondiendo a las preguntas de los 
aficionados, dijo Patatero que Rafael tenía 
una tremenda cornada en el pecho, y que 
el cuerno le había atravesado totalmente. 
Los médicos dicen — añadió — que el 
cuerno le ha fracturado el esternón. 
El valiente banderillero mostraba en su 
semblante la fuerte y penosa impresión 
que sufría. 
También fué extraordinaria la impre-
sión que sufrió el público al enterarse de 
estos detalles. 
Momentos después terminaba la corrida 
y todos los aficionados acudieron a los al-
rededores de la enfermería ansiosos de 
noticias. 
El número de personas apiñadas ante 
el edificio era tan extraordinario, que los 
guardias se vieron precisados a similar-
una carga para despejar un poco la puer-
ta de la enfermería. 
El parte facultativo dice así: 
«Durante la lidia del segundo toro ha 
ingresado en esta enfermería el diestro 
Rafael Gómez, Gallo, con una herida pe-
netrante en el pecho y fractura completa 
del esternón, por la parte superior».—Doc-
tor Morón. 
Después de practicarle la primera cura, 
que fué detenidísima, porque hubo nece-
sidad de extraerle algunas esquirlas del 
esternón, fué trasladado Rafael, con ex-
traordinarias precauciones, al hotel doi>-
de se hospeda. 
El doctor Morón, hablando luego con los 
amigos, decía que el estado del herido era 
gravísimo, pero n0 desesperado. 
El peligro más grave que puede sobre-
venir, es que algunas esquirlas del ester-
nón hayan caído en la pleura, en cuyo 
caso habría muy pocas ó casi ninguna es-
peranza de salvación. 
Dijo también el doctor Morón que cuan-
do Rafael ingresó en la enfermería pre-
sentaba un aspecto desgarrador. 
La fractura del esternón era tan pro-
nunciada, que el hueso le formaba un án-
gulo, cuyo vértice casi se le juntaba con 
la espalda. 
Tan pronto como terminó la corrida 
acudió Joselito a la enfermería parai 
terarse del estado de su hermano. Q 
no le dejaran entrar a ver al herido, 
cejeó algún rato con los que le sujetiiJ 
y trataban de impedirle la penosa iiaj 
sión. 
Algo más calmado, pero apenadisij 
casi saltándosele las lágrimas, relatói 
selito algunos detallos de la cogida. J 
que fué una cosa impensada, pues el J 
mo toro no supo lo que hizo. Cuando a 
fael.le citó para darle un capotazo y l 
grarle a fin de que tomara una vara | 
se ar rancó el loro tan ciego y a tal v;, !, 
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fectamente la salida, el toro no le, 
chocó contra su cuerpo lo mismo (^¿1 
hiera chocado contra la barrera. 
Por eso no trató siquiera el toro dtJ 
cogerle cuando el espada cayó a la anj 
sino que por efecto de la misma velociU 
con que tiró el derrote siguió corriea 
durante algún tiempo. 
El traslado del Gallo al hotel se hizoJ 
una camilla y con grandes precauciona 
para que el movimiento no le produjd 
ningún trastorno. Los primeros ainjJ 
del Gallo que se enteraron de la cogi 
lueron los condes de Heredia SpínolaJ 
yendo en automóvil, se encontraron gj 
triste comitiva. Al lado de la camillaj 
cliaba Joseüto apenadísimo, llorandoyá 
escuchar las frases de consuelo que leí-
ripian sus compañeros y amigos. Alrafc 
dor del hotel donde se hospeda el Gal 
se agolparon en los primeros moinentos 
millares de personas. 
Inmediatamente empezó a afluirá telé-
grafos y a teléfonos gran número de per-
sonas, que se apresuralmn a teleg 
noticia de lo ocurrido. 
En vista de la cogida y de la a i \ » 
del público por conocer detalles y «ite-
rarse del estado del herido, el director de 
Comunicaciones envió una orden Wa-
rando permanente el servicio de telégra-
fos en aquella estación. Lo mismo hizad 
director de la Compañía de Teléfonos In-
terurbanos. 
La noticia en Madrid 
Extraordinaria sensación. 
MADRID, 14.—La noticia de la gravísi 
ma cogida sufrida por el Gallo ha causa 
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En la Pl 
ría. En ninguna parte se habla deotivco- diado seis 
Antoñett sa (|ue del estado del infortunado artista. 
La primera noticia se tuvo por tra tele-Imente mal 
fonema que recibió el popular aficionado algo que d 
señor Menchero, conocido por el «Alfom-
brista», a causa de que tiene un estableci-
miento de alfombras y tapices en la Ca-
rrera de San Jerónimo, donde con gran 
frecuencia expone los anuncios y carteles 
de las grandes corridas de ferias en toda 
España. 
El señor Menchero recibió un te\eíone-
ma que decía: «Ra fael cornada pecho, gra-
ve.» Más tarde, un nuevo telegrama vino 
a confirmar la tremenda noticia. El segun-
do despacho decía así: «Cogida Gallo, muy 
grave. Joselito, colosal.» 
Posteriormente recibió el señor Menche-
ro un telegrama de Joselito en el quele 
comunicaba la gravedad de la cogida su-
frida por su hormano, y le decía que h*' 
bian avisado al doctor Mascarell. 
Medalla cubierta de sangre. 
MADRID, 14.—Al hacerle 1^ primeW 
cura al Gallo, tuvieron los módicos qu« 
quitarle una preciosa medalla de oro del» 
Virgen de ia Paloma que llevaba puesta, 
y qi^e le regaló Su Majestad la Reina en 
una de las últimas corridas a que asistió, 
y en la cual el Gallo la brindó un toroí 
realizó con él una de sus más artísticas í 
emocionantes faenas. 
La medalla estaba totalmente cubicó 
de sangre. 
Joselito la recogió y la gu-irdó cuidad'1' 
sámente, para más adelante entregársela 
a su madre. 
A ésta se la ha ocultado, la gravedad14 
la cogida. Unicamente le envió Joseti10 
un telegrama en el que le decía: «Rafe6' 
cogido; \xi\ puntazo poca importancia-* • 
Ultimas noticias.—El estado 1̂ 
herido. 
MADRID, 15, (3 madrugada).-Las # 
mas noticias recibidas por el señor 
chero acerca del estado de Rafael Góm'* 
alcanzan hasta las doce de la noche. 
Las últimas impresiones del d o c t o r é 
rón son menos pesimistas. Este faculté' 
vo celebró una conferencia telefónica P0' 
la noche con el doctor Mascarell y le 
municó todo género de detalles é ¡mp1^ 
sienes. La del doctor Mascarell es que, & 
gún este avance de diagnóstico, no se ti'*' 
ta de un caso desesperado, aunque sí 
vísimo. La cornada presenta un orific'(1 
de entrada y salida transversal. 
Fortuna 
muy valie 
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E L RUEIBLO CÁNTABRO 
1 9 1 4 
.e ha separado hasta última 0Sdé la cabecera del lecho de su her-
'a A los requerimientos de los compa-
i*»n0" iue Se hallaban presentes, se nega-
^ . ' i r a d a m e n t e á separarse de allí; pe-
l>a rel lia ae torear esta tarde, al tin con-
r0<'0lU,on separarle S viva fuerza de la - a-5Íg:nieJ -leí enfermo. 
beCt H o se retiró llorando. 
íoóf, habitación del herido, y en las in-
Eu , Se han quedado a velarle los m-
ujediatas, cliadrilIa y algunos ínti-
dividuos a». 
' mFi' infortunado matador continúa sin re-
1 conocimiento. Le asisten, ade-
cobrar e Morón, dos practicantes, 
l i d dOClOI J ' ' 1 
ma^ u _ ^ , , y no obstante lo avanza-' ebntinuam acu^eii j j j ^ j ^ ^ g personas 
d0 de ^ e r a r s e de su estado. 
alÍ bién llegan infinidad de telegra! 
" telefi-nemas de toda España. 
EN MADRID 
La corrida del Montepío. 
«ApRlD, 14.—Con buena entrada se ha 
lebrado la corrida a beneficio de la Aso-
• ai de toreros. Se han lidiado ocho to-
de don Salvador García de 1^ Lama, 
l0r las cuadrillas de Vicente Pastor, Re 
Pfltc'rín Gaona e Isidoro Martín Flores. 
primero. Forastero, negro bragado y 
bien puesto de defensas. Vicente Pastor 
hizo una faena valiente para recoger al 
toro, que mansurroneabay trataba de irse, 
pió un pinchazo y una estocada caída. 
Segundo. Mamparado, negro zaino y 
TO más pequeño que el anterior, 
'íe^aterín realizó una faena regular y 
spués arreó una estocada un poco de-
itera que bastó. (Palmas.) 
Tercero. Costurero, berrendo en negro, 
listón. , • i 
Gaona no consiguió lucirse con la mu-
i ieta y con el estoque dió una estocada 
Z ^ Í T a n U é n o y é M O 
im v Z í Cuarto. Jaquetón, del mismo pelo y tipo 
T a tal Í i « í lue el anterior. 
Flores, que salió a la plaza con gana de 
el cartel, hizo una faena 
ería para 
miaño. ¿J 
i l herido, 






el Gallo. J 
no le - conquistarse I. apretada y artística, intercalando en ella 
a^unos Pases muy bien rematados- Con 
>]t fel estoque no tuvo fortuna y empleó tres 
• ,'0(lfc!*pinchazos y una estocada regular. 
,0 a , ^ Quinto. GaUineto, negro bragado, 
na ve'ociii^Bpastor muletea inUy valiente, realizan-
'() (uiT1';; do una gran faena, en laque sobresalie-
. I . . . ron varios pases de pecho. A la hora de 
matar dió media estocada superior. 
Sexto. Forjador, negro bragado. 
Regaterín hace una faena buena y va-
liente, pero luego lo estropea pinchando 
varias veces y terminando con una esto-
cada pescuecera. (Pitos.) 
Séptimo. Cortvjano, berrendo en negro 
listón. 
(íaona realiza una faena vistosísima, 
on pases muy adornados y ceñidos. Ter-
liua con una buena estocada. (Muchas 
palmas.) 
Octavo. Carabinero, mulato bragado. 
Flores hace una faena valiente y a ratos 
domada, y termina con una estocada 
buena. (Palmas.) 
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La becerrada de los sastres. 
A las siete y media de la mañana se ce-
ebró la tradicional becerrada de los sas-
res. 
Se lidiaron seis novillos y actuaron de 
gnatadores seis apreciables sastres, que co-
ieron a los bichos a pnñaladas, a cambio 
Íle no pocos sustos y revolcones. Dirigie-
on la lidia los novilleros Mariano Merino 
J Gregorio Garrido, y presidieron la co-
rida varias señoritas muy agraciadas. 
oríuna, afortunado.—Un bicho 
al corral. 
En la Plaza de Vista Alegre se han l i -
Idiado seis toros de Cobaleda. 
Antoñete, en su primero, estuvo franca-
Imente mal y en el segundo también dejó 
algo que desear. 
Fortuna fué el héroe de la tarde. Toreó 
muy valiente y pinchó con gran acierto. 
Fué muy aplaudido. 
Galvache estuvo bien. 
El sexto toro fué retirado al corral y 
sustituido por otro de mayor presencia. 
E N QUINTANAR 
QUINTANAR DE LA ORDEN, 14.-En 
la corrida celebrada esta tarde se lidiaron 
toros de la ganader ía de Solís. 
Torquito, U estuvo muy bien, matando 
•tro novillos superiormente y cortando 
orejas, 
Antoñete no pudo torear porque toreó 
en Madrid. 
EN GIJON 
Un espada a la cárcel. 
OlJON, 14.—Se han lidiado toros de don 
Gregorio Campos, que fueron grandes y 
difíciles, 
El primero cogió a Fernando de la Ven-
1 y le causó una herida n el escroto, un 
aretazo en el vientre y varias contusio-
nes. 
El que actuaba de segundo espada, Mon-
168 U, se negó a matar el novillo y hubo 
necesidad de enlazarlo y darle la puntilla 
e ^ * t t a plaza. 
taníh-0 61 se^ando la tai"de y Montes 
^mbién dijo que lo matara el Tato, pero 
luc'1'681̂ 6111'6 110 86 COIironn(^ con esa so' 
101¡.yenvió al desaprensivo espada a 
flphr una quincena en la cárcel. 
cá 0]mo 61 Público promovió un fuerte es-
nualo, el banderillero Mayorico se brin-
em? Clespechar los tres novillos, y lo hizo 
uwe constantes ovaciones. 
E N BURGOS 
EN BARCELONA 
Cogida de Fuentes. 
BARCELONA, 14. -En la plaza El Sport 
se ha celebrado la anunciada novillada, 
con toros de Pérez de la Concha. 
Alcalareño hizo una faena superior en 
su primero. En el tercero realizó una fae-
na valiente. 
Chanito, en su primero, hizo una faena 
superior, dando una gran estocada, que 
le valió una ovación y la oreja. 
Fuentes hizo una faena brillantísima, 
ganándose una ovación y la oreja. A l rea-
lizar la faena de muleta fué enganchado, 
pasando a la enfermería con una herida 
en la ingle de cinco centímetros de pro-
fundidad, cinco de longitud y cuatro de 
anchura. Pronóstico grave. 
Alcalareño mató su segundo muy bien, 
siendo ovacionado. 
En la plaza de las Arenas se lidiaron to-
ros de Albarrán. 
Manolete I I , en su primero, dió varios 
pinchazos y media estocada. En el cuarto 
realizó una faena valiente y fué muy 
aplaudido. 
Frutos realizó en su primero una faena 
superior y media estocada. En el quinto, 
faena brillante, un pinchazo y una esto-
cada. 
Miguel Freg, en su primero, hizo una 
frena brillante, dando una estocada regu-
lar. 
En el sexto realizó una faena breve, 
dando una buena estocada. 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 14.—Toros de Guadalest. 
Saleri I I , muy bien en el primero y supe-
rior en el cuarto. 
Pacorro, bien y bien. 
Llavero, bien y superior. 
E N GRANADA 
La tercera de feria. 
GRANADA, 14.-Se ha celebrado con 
un lleno la tercera corrida de feria. 
Se han lidiado toros de Saltillo que, en 
general, han sido bravos y suaves. 
Primero. Lagartijillo realizó una faena 
valiente y adornada, que coronó con una 
estocada superior. (Ovación y oreja.) 
Segundo. Posada hizo una buena faena 
y dió luego una gran estocada. (Ovación.) 
Tercero. Belmonte empieza la faena 
muy valiente, pero luego se descompuso 
algo y empleó tres pinchazos y una esto-
cada para deshacerse de su enemigo. 
Cuarto. El picador Farfán sufrió un tre-
mendo porrazo y se fracturó tres costillas. 
Pasó a la enfermería en grave estado. 
Lagartijillo realizó en este toro una fae-
na aceptable y terminó con media estoca-
da tendida. 
Quinto. Posada, después de lancearlo 
con arte y valentía, realizó una gran fae-
na y terminó con un soberbio volapié. 
Sexto. Belmonte hace una faena emo-
cionante, de valor y de tranquilidad. El 
público le aclamó durante ella en diferen-
tes ocasiones. 
Terminó con tres pinchazos y media es-
tocada. 
E N PALMA 
PALMA DE MALLORCA, 14.-Los toros 
de Miura jugados hoy resultaron buenos. 
Malla, superior, despachando sus dos 
toros de otras tantas estocadas. 
Paco Madrid, valentísimo con la muleta 
y superior matando. Se le concedió una 
oreja. 
Luis Freg, muy bien. 
•UBauaaatMaanuKUMH •••••••••^••••••••¡•«•••••••••••••••••••••••«••••nUaillIBBBMBI 
Ayer, en Madrid. 
E L MITIN MAURISTA 
POR T E L E F O N O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B a a B B U U a H a a 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para el inmediato pueblo 
de Matienzo. acompañado de su dis-
tinguida esposa doña Epifanía Carral , 
nuestro querido amigo el opulento pro-
pietario en la isla de Cuba, don Lope 
González. 
Sección de espectáculos 
S A L Ó N P R A D E R A .—Hoy lunes, 
dos secciones, a las siete y medía de la 
tarde y diez y media de la noche. 
Debut de la notable artista L A A R 
G E N T I N I T A y del artista s.mtnnde-
rino Agustín Echevarría, .-on su nuevo 
trabajo E L H O M B R E MC NO. 
Mañana debut de los n; cables acró-
batas F R I D A Y S U EXCÉNTRICO. 
P A B E L L Ó N N A R B Ó N . - S e c clones 
desde las siete. Ebtreno do la emocio-
nante película en colores, editada por 
la casa Pathé, titulada: «MALDITA 
S E A L A G U E R R A » . 
Entrada general, 20céniimo.s; prefe-
rencia, 40. 
C A F E C Á N T A B R O . — U N C R I M E N 
M O D E R N O (tres partes). 
B A Í i A M B B I G A N O 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Münchencr, Bürgcr, Bráu : : : 
üock grande, O'SO; bock pequeño, 0,35 
BURGOS, u . -Se han lidiado toros de 












'effni estuvo muy bien en dos toros y 
eipr-ÍJren elotro- Limeño muy bien en 
de in0 ,y su^r ior en los dos restantes, 
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MADRID, 14.—Desde primera hora co 
menzaron a acudir al teatro de la Zarzue 
la gran número de personas de todas cía 
ses sociales para asistir al mitin maurista 
Desde bastante antes de la hora anun 
ciada para empezar, diez de la mañana 
se encontraba atestado el amplio local del 
teatro. Muchos se apiñaban de pie en los 
palcos, en el patio de butacas y en los pa 
sillos. En los alrededores del teatro que 
daron sin poder entrar varios millares de 
personas. 
Empezó el acto con la Marcha Real y el 
Himno maurista, que fueron escuchados 
de pie. A l terminar, se dieron grandes vi-
vas al Rey y a Maura. 
Inició los discursos el señor Goicochea 
el cual pronunció uno admirable. 
El señor Ballesteros, catedrático de la 
Universidad Central, elogia a Ossorio y 
Gallardo, a quien se debe principalmente 
el actual movimiento. 
El maurismo es contrario a la hipocre-
sía; es todo sinceridad. Los mauristas so-
mos antihipócritas. 
Claro; somos perturbadores, porque re-
presentamos una novedad. 
Somos para la política de enfrente una 
peligrosa novedad. Pero no se nos puede 
decir que no nos hayamos movido siem-
pre dentro de la Constitución. 
Se dice que los mauristas seguimos a un 
Idolo. Antes de que hablara Maura" en el 
Congreso, ya habíamos hablado nosotros 
para censurar la guerra, las exquisiteces 
del cuarto turno y otras cosas, y Maura 
coincidió con nosotros. 
También hay que dilucidar el equívoco 
de que combatimos el poder personal. 
Combatimos a un ministro de la Goberna-
ción que ha dicho que el Rey puede odiar. 
(Grandes aplausos.) 
(Una voz: ¡Duro con el Gobierno!) 
Somos monárquicos por convicción. (Se 
oyen vivas al Rey.) 
Sigue Ballesteros, el cual habla de rela-
ciones entre los profesionales de la polí-
tica. 
Creo yo que empieza á conocerse el ca-
mino de la ¡realidad; pero hay que pedir 
una rectiñeación. 
Nosotros nada tenemos que rectiñear. 
Deseamos que el partido conservador se 
una, pero siempre bajo la jefatura del se-
ñor Maura. {Ovación.) 
Llevamos como lema en nuestra bande-
ra el «¡Maura, sí!». {Aplausos delirantes.) 
El señor Barrete fué acogido con una 
gran ovación y vivas a los periodistas 
honrados. 
Dice que basta hoy no tenía n ingún re-
sentimiento personal contra Pablo Igle-
sias. Hoy sí le tengo, porque ayer no hizo 
más que repetir que el país entero estaba 
con él para decir «¡Maura, no!» 
Pensé que nadie vendr ía a la Zarzuela, 
excepto la familia del señor Maura y yo. 
Veamos la equivocación. Veo el teatro 
lleno, que numeroso público se ha queda-
do en la calle, y que la mayor ía de las 
provincias celebran hoy actos análogos. 
Hoy traigo la representación del Con-
greso. ¡Bueno está e l Congreso! Estoy 
como el personaje de la Viejecita, que se 
encontró joven. Por eso vengo, y como un 
muchacho indiscreto grito en la calle: 
«¡Maura, sí!» 
Se me había invitado al acto de reinte-
gración de Maura y su política. Yo entien-
do esto: que cuando ha estado Maura se-
parado de la política es que ha sido políti-
co en estos siete años. 
FJW estos años han acumulado contra él 
Prensa, calle y Parlamento, injurias, fal-
sedades que persisten por fuerza; luego no 
veo la desintegración de Maura político. 
La vida política era una orgía. 
Vino don Antonio y apagó la luz, como 
en esos restoranes de media noche, donde 
empieza a reinar la locura. 
Los que allí se encontraban permanecie-
ron indecisos; no se atrevieron a dar un 
escándalo. 
Hoy ya nada nos detiene, lo mismo que 
en lí)09, por ser la mayor gloria del parti-
do conservador. /Grandes aplausos.) 
Cuando se enviaron los soldados a Me-
li l la empezó la campaña; habían quedado 
sin luz. 
Lo de Barcelona soliviantó á las masas 
ignorantes y engañadas, e hizo odiosa la 
campaña contra la Patria desde el Ex-
tranjero el que unos cuantos revoluciona-
rios murieran en Barcelona. (Una voz; no 
estaba.) A eso voy. Esos revolucionarios 
no pudieron pensar en una revolución, 
pero quisieron aprovecharse del movi-
miento anárquico para asentar e l nuevo 
régimen, que hubiera sido la mayx)r ver-
güenza. 
Entonces vinieron los revolucionarios 
que no iban á poder sostenerse por más 
tiempo con el presupuesto nacional. 
Surgió el ¡Maura, no!, esa ve rgüenza 
que debía sonrojar á los republicanos; el 
asesinato de Ferrer, que levantó en Bru-
selas, para vergüenza, un monumento á 
Ferrer. (Ovación prolongada.) 
¿Es Maura quien ha escrito el nombre 
de Ferrer en los títulos de las calles ex-
tranjeras? No; lo fué la Prensa soberbia, 
que viéndose combatida, no dudó en lle-
var la bandera de la Patria a las ignoran-
cias extranjeras con mentiras y calum-
nias. (Grandes aplausos.) 
Ese «¡Maura, no!», tiene a España sin 
cultura, sin Ejército, sin Administración; 
es obra de ellos, de los republicanos, que 
debieran dar ejemplo de austeridad y vir-
tud. 
El «¡Maura, sí!» significa la creación de 
la ciudadanía, no su reconstitución. Aho-
ra es cuando España empieza a v iv i r . La 
discusión del Mensaje no ha sido sino el 
«¡Maura, sí!» y el «¡Maura, no!». 
Tenemos armas para combatir la revo-
lución, pero no las tenemos para combatir 
la traición. 
Es menester desterrar de todos los par-
tidos monárquicos el «¡Maura, no!» 
No estábamos acostumbrados a celebrar 
los mítines presididos por personas respe-
tables como Rodríguez San Pedro y con el 
delegado de la autoridad. Todo es una 
nueva modalidad política. 
Venga lucha si se desea. 
El «¡Maura, no!» significa la absorción 
por el Extranjero, y el «¡Maura, sí!», vita-
lidad, nación. Tenemos que triunfar. Con 
una bandera, un himno y un hombre ex-
celso, derramaremos nuestra sangre si es 
necesario. (Ovación.) 
Alien lesalazar es acogido con una ova-
ción. Dice que su presencia obedece a un 
dictado de lá conciencia. 
Con este movimiento legamos la mejor 
herencia a nuestros hijos, porque esto sig-
nifica la iniciación del resurgimiento de 
España por la inmensidad de españoles en 
calidad y cantidad que siguen a Maura. 
Dícese que la educación se conoce en la 
sociedad por la vida de relación y en el 
orden político se señala por la relación 
con los que la presiden, y yo me considero 
muy honrado y excelso por compartir las 
responsabilidades de 1909. 
Saluda a Ossorio y Gallardo, a quien se 
debe gran parte de este movimiento. 
Maura ha dicho que si España lo quiere 
por él no ha de quedar. Pues bien; España 
lo busca, lo necesita. 
Termina con vivas al Rey y a Maura. 
El señor Rodríguez San Pedro se les an 
ta a hablar en medio de una gran ovación 
¡Viva el consecuente maurista!—se gr í 
ta. Agradece el presidente los aplausos 
que sólo recoge por el previlegio de los 
años que aquí se ha traído. 
Estamos en la misma situación que an 
tes y sólo en presencia de un accidente 
transitorio; pero podría ser tolerable este 
accidente si fuera la reintegración de 
Maura a las fuerzas conservadoras, pero 
ese accidente tiende a debilitar esas fuer-
zas y nosotros, el maurismo, tenemos que 
tender a reintegrarnos. 
Tenemos que destruir el sofisma de que 
ese accidente se ha convertido por fuera 
de la Gaceta en la anulación del mauris-
mo. Ellos han sido los que abandonan las 
tradiciones del partido, que se constituyó 
por un ideal y no por apetitos, y no se 
puede decir que abandona el partido 
quien sigue respetando todas sus tradi-
ciones. 
Ese que se dice partido conservador, 
toma constantemente a préstamo, rom-
piemdo la tradición del partido, para pre-
sentar liquidados los presupuestos. 
Acerca de Marruecos, sólo he de decir 
que estamos frente á una situación que no 
puede sostener nación alguna, pero que 
hay que hacer compatible con la necesi-
dad de velar o garantizar nada menos que 
la frontera de la patria. 
El gran problema del trabajo nacional, 
que sin él no hay país, está descuidado. 
La tradición conservadora mantenía 
siempre dos columnas arancelarias, que 
ya no se respetan. 
No encontramos otra persona que don 
Antonio Maura que sea capaz de cumplir 
con la tradición del partido conservador. 
Por encima de todo ponemos la Monar-
quía, dando un viva al Rey. Después pe-
dimos que el jefe insustituible y no susti-
tuido esté a la cabeza del Gobierno, en 
armonía con el pensamiento español. 
Es preciso la unión, pero sin disgustos 
ni acomodos que no necesitamos. (Muy 
bien.) 
Estas son las conclusiones que presen-
taremos a don Antonio Maura. Se da por-
terminado el acto. 
Terminó éste con el Himno á Maura que 
cantan algunos asistentes. 
El público lo oye de pie. 
Después se toca la Marcha lieal y se 
dan muchos vivas al Rey. 
A la salida del mitin un numeroso gru-
po se dirigió á casa de don Antonio Mau-
ra en silencio. 
A l llegar frente al domicilio de aquél 
prorrumpió en aplausos y vivas que dura-
ron largo rato, obligando á Maura a que 
se asomase a una ventana del piso bajo. 
Los mauristas aclamaron á Maura. 
drugada, y con toda felicidad, dió 
a luz su alteza una hermosa niña. 
E l infante don Carlos sacó a la 
recién nacida al salón azul, don-
de se encontraban todos los altos 
palatinos y el cuerpo diplomáti-
co, para la ceremonia de la pre-
sentación. 
Mañana se verificará la inscrip-
ción en el Registro. 
A las once de la m a ñ a n a llega-
ron los Reyes, procedentes de La 
Granja, y estuvieron a visitar a 
la infanta doña Luisa. 
Tanto ésta como la recién naci-
da se encuentran en estado satis-
factorio. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
López Pcrcdo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Greña, 6, principal. 
POE TELÉFONO 
E l subsecretario de Gobernación 
nos ha dicho esta madrugada que los 
únicos puntos de que se tienen datos 
concretos respecto de las elecciones, 
son: E n Castuera triunfa el Sr. Már-
quez, liberal; en Lugo, Prado Palacio, 
adicto; en Orense, Príncipe, adicto; en 
Motril, Márquez, adicto; en Ocaña, 
Weyler, liberal. Faltan datos de oíros 
pueblos. 
De Caspe se sabe que el señor Osso-
rio y Gallardo lleva una mayoría de 
200 votos, pero faltaba conocer el re-
sultado de la votación en ocho o diez 
secciones. 
Sin embargo, por noticias particula-
res se considera seguro el triunfo del 
señor Ossorio y Gal!ardo, el cual ha 
conseguido 2.740 votos, por 2.224 que 
ha obtenido su contrincante. 
Este intentó decir algo, pero no se le 
pudo entender; debió aconsejar la disolu-
ción al grupo y dar gracias por el home-
naje. 
Maura parecía emocionadísimo. 
La policía rogó a los mauristas que se 
disolvieran y éstos lo hicieron poco des-
pués sin que s e registraran incidentes. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
D E LA C O R T E 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Anoche, cuando 
ya se había retirado la servidum-
bre a sus habitaciones, se sintió 
indispuesta la infanta doña L u i -
sa, y momentos después se le pre-
sentaban los síntomas de un pró-
ximo alumbramiento. 
Inmediatamente se avisó a los 
Reyes y a toda la familia y a las 
clases de etiqueta, que momentos 
después se trasladaban al palacio 
del infante don Garlos. 
A las cuatro y media de la ma-
[1 10SE SfllNZ DE LOS IERRER0S 
Alberto Lópcz-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.0~Teléfono número 788 
VPMÍIF 0 fivrien<ln I f te l coa jardín y 
uJu iJuill/ l i liaerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Rnalasal, 10. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de i'opa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Ciruelas, Guindas, Ce- T r P v n a t l A 
rezas, A lbat i coques i i C Y i j a u u . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1 ° 
: Grao café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Telefono 617 
SHbON PRADERA 
ESPECTÁCULO DE CINE 
Hoy lunes, dos secciones, a las 
siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
Début de la notable artista la AR-
GENTINITA y del artista santan-
derino Agustín Echevarr ía , con su 
nuevo trabajo EL HOMBRE MONO. 
Mañana, déMit de los notables 
acróbatas FRIDA Y SU EXCÉN-
TRICO. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados : :: —: :—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Camisas, corbatas, cue l los y puños: Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
restara! 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Muestra de iamón a la 
española. 
MAZARlEfiOS = f A s m o N A B L E TAVLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
N A Í i C I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los últimos modelos de cor-
sés en punto.—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pesc-
as en adelante.-Blanca, 10. 
fl los lectores de El PUEBLO m w m 
Por 5*50 péselas en Santander ó 6*25 
por correo, se entregará un tomo, en 
tamaño 32 por 22, de la importantísi-
ma obra nueva de Teneduría de libros 
por partida doble, Cálculo Mercantil, 
Correspondencia, Sistema métrico de-
cimal, Inventarios, Balances, Opera-
ciones prácticas de Teneduría, Prepa-
ración de las cuentas para abrir y ce-
rrar los libros y otros muchos datos 
interesantes, titulada 
Contabilidad Mercantil Simplificada 
al alcance de todas las inteligencias, 
del profesor mercantil don Manuel F . 
Font, con cuya obra cualquiera perso-
na puede hacer la carrera del Comer-
cio y la de Teneduría de libros en toda 
su extensión teórica y práctica, y en el 
corto plazo de treinta días, sin necesi-
dad de recurrir a los auxilios de es-
cuela, academia ni profesor alguno. 
Los pedidos por correo no se sirven 
si no se" acompaña el importe en Giro 
postal o sobre monedero. 
Dirigirse a don Román G . Bueno, 
Tantín, 2 duplicado, 3.° —Santander. 
C A D U C A E L D I A 30 D E JUNIO 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo nguirre. 
Gran surtido de sombreros y gorras de 
las más acreditadas casas extranjeras, 
para señoras, caballeros y niños. 
Maíz plata superior f 0 ^ k % 
descarga el vapor KASTALIA. Diríjanse 
los pedidos a VIUDA DE GUILLERMO 
ILLERA, calle de Castelar, I . 
Antonio Alberdí. 
De regreso de su viaje al extranjero, rea-
nuda su consulta. Amos Escalante, 10, 1.°. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
Profesor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
Teléfono número 568. 
" " " " " " " " " " " " • " • " • " • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M B B B B B 
Sinforíano Rodenas 
Lanas y batistas novedad^Sección especial de ropa blanca.-
Preciosa colección de blusas.==Jnegos de camas y sábanas :=: :=: 
P B B C I O S M U Y B B O U G I D O S 
= M A D E R A S FINAS, E X T R A N p A S Y D E L P A I S 
ID. IRI"V:E:R.O = Z = Z Z Z 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 6.-SAIMTANDER 
i:i<vH<n:n.A I I T E R M C I O M L 
Deshaoho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo 
nich >.—Refreacos. —Aperiti vos.—Fiambres. 
BEÜEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
«Mu-
E1L_ RUEIBLO CANTABRO 
En la Catedral. 
Terminados los uivinos oficios de la 
m a ñ a n a , o rgan izóse , a las diez y me-
dia, la proces ión que en el día de Cor-
pus se había suspendido por causa del 
mal tiempo, que r eco r r i ó el i t inerario 
de costumbre. 
E n ella tomaron parte las Cofradías 
y Congregaciones establecidas en esta 
ciudad, clero parroquial, Seminario de 
C o r b á n , nutrida rep resen tac ión de las 
Ordenes religiosas, el excelent í s imo 
Ayuntamiento, presidido por el señor 
gobernador c iv i l de la provincia, y de-
m á s autoridades civiles y militares. 
Es és ta , sin duda de n i n g ú n g é n e r o , 
una de las m á s hermosas y concurri-
das procesiones que se celebran en es-
ta catól ica ciudad de la M o n t a ñ a . 
A la de ayer se ha de a ñ a d i r la nota 
s impá t i ca de que el ilustre huésped , 
que hace algunos días llegó de lejanas 
tierras, i lustr ís imo y r eve rend í s imo se-
ñ o r don Gregorio Nacianceno Hoyos, 
obispo de Manizales (Colombia), re-
vestido con los ornamentos pontifica-
les, oficiara de preste y bendijera á 
este pueblo cántabro^ que se congra-
tula muy mucho de que en esa públ ica 
manifes tac ión de su inquebrantable fe 
y acendrado amor al Dios de los Al i a -
res, tenga la dicha de haber sido el 
primer pueblo español que en tan so-
lemnís imo acto recibe la bendición del 
d ignís imo prelado colombiano. 
El obispo de esta diócesis, que honró 
a su venerable hermano cediendo el 
puesto de honor que por derecho pro-
pio a él pertenece, presidía al ilustrí-
simo Cabildo, vestido con capa magna. 
Los beneficiados s e ñ o r e s Agu i r re y 
Lavandeira as i s t í an , paramentados, 
en sus oficios de m i t r a y báculo . De 
d iácono y subdiácono , respectivamen-
te, oficiaban los muy ilustres s e ñ o r e s 
arcediano y maestrescuela; de pres-
b í te ro asistente, el muy ilustre señor 
don j u á n Rubín de Célis, dignidad de 
arcipreste; de ministros de honor los 




Se aproxima la época del deporte 
náu t i co en la costa del Can táb r i co . 
Las regatas de Gijón t end rán lugar 
los días 12 al 17 de ju l io , y por cierto 
que este a ñ o el Real Club As lur de 
Regatas p r e s e n t a r á una lucida flota 
de 10 yates, entre ellos el de diez me-
tros Oldulic , propiedad de su entusias-
ta presidente, s e ñ o r G a r c í a Sol. 
Santander d a r á sus regatas los d ías 
27 al 31 de ju l io , y a cont inuación ce-
l e b r a r á San Sebas t ián las ¿uyas , los 
d ías 6 al 11 de agosto, t e r m i n á n d o l a 
temporada con las del Real Spui l ing 
Club, de Bilbao, los días 1 al 6 de sep-
tiembre. 
La F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs 
Náut icos la constituyen hoy veinte So-
ciedades n á u t i c a s , y el n ú m e r o de ya-
tes inscriptos para regatas es de no-
venta, entre los que figuran, construi-
dos en E s p a ñ a , los siguientes: 
Uno siete metros, paraS. M . el Rey 
Don Alfonso X I I I . 
Uno siete metros, para el Real Club 
Náut ica de San S e b a s t i á n . 
Uno diez metros y uno ocho metros, 
para el Real Sporting Club de Bilbao. 
Dos ocho metros, para el Real Club 
de Regatas de Santander. 
Uno diez metros y otro seis metros, 
para el Real Club Astur de Regatas de 
Gijón. 
Uno seis metros, para el Real Club 
Náut ico de Valencia. 
Foot-baH. 
Como hablamos anunciado, a las 
tres y media de la tarde de ayer em-
pezó el match infant i l entre los equi-
pos «Deport ivo» y «Strong», consi-
guiendo el ú l t imo eleven apuntarse 
cinco goals contra cero. 
Los del «Strong» hicieron un bonito 
juego de combinac ión , especialmente 
los delanteros s e ñ o r e s L a v í n , N o r e ñ a . 
Santiuste, V izca íno y L lama . 
Dis t ingu ióse t ambién el defensa se-
ñor Vega. 
Actuó como re fe rée don Francisco 
G a r c í a (Pacomio), que estuvo muy 
acertado. 
«El Depor t ivo» , que cuenta con bue-
nos jugadores, es de esperar se entre-
ne m á s para llegar a ser un equipo 
fuerte. 
A segunda hora se jugó otro match 
de entrenamiento entre el «Real San-
tande i» y el «Racing-Club», quedando 
tres goals del primero a cero. 
De aviación. 
Tenemos noticias de que el distin-
guido aviador don Juan Pombo, en 
compañ ía de don Enrique Bolado, sal-
d r á en su margníf ico Bleriot , a las tres 
de la m a ñ a n a del mié rco les , para asis-
tir al concurso de Granada. 
Sabemos que muchos automovilistas 
de la población i r á n a la cuesta del Es-
cudo a presenciar el paso del valiente 
aviador. 
E ! Tourist-Trophl. 
Durante los d ías 10 y 11 de junio se 
corr ió en Inglaterra la importante prue-
ba Tour is t -Trophi , organizada por el 
Real Au tomóvi l Club y una d é l a s m á s 
importantes que en el mundo se corren. 
D e - v e i n t i t r é s coches que tomaron 
parte, no consiguieron clasificarse m á s 
que seis, llegando á la cabeza K . Lee 
Guiness, sobre coche Sunbeam, ganan-
do la copa de Inglaterra y 25 francos 
de premio, 
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No es este el primer tr iunfo de K . 
Lee Guiness, pues el pasado año , sobre 
un 200 Dar rag , batió el record del mun-
do en Gail lon. 
* * * 
En la pasada semana tuvo lugar el 
anunciado «sallye» de la «Vie au Grand 
Air» , tomando parte 04 automóvi les de 
las m á s afamadas marcas, llegando el 
primero un coche «Ford», conducido 
por Delmotte. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remi tan y que sean de i n t e r é s general. 
A l final de la calle del Ar raba l , y en 
su lado izquierdo, existen dos casas 
que dejan mucho que desear en cuanto 
a sus condiciones h ig ién icas y a su as-
pecto exterior. 
¿No podría el señor alcalde ordenar 
una visita a esos edificios? 
Algunos bomberos voluntarios que 
prestan sus servicios como mangueros 
se quejan del mal estado en que se en-
cuentran bastantes bocas de riego, cu-
ya conse rvac ión se halla bastante des-
cuidada. 
Citan como de probable repet ic ión 
el hecho acaecido algunas veces de que 
di ir á enchufar las mangas, en los tra-
bajos de a lgún siniestro, no funcionen 
las bocas de riego y haya que i r de 
una en otra, perdiendo tiempo y traba-
jando m á s . 
B o l s a s y M c r c a d o s B 
Cotizaciones del día 12 de Junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80,70 
Amortizable 5 por 100 99,95 
» 4 por 100 90,75 
Cédulas Hipotecarias 97,95 
Banco de España 452,00 
C.a Arrendataria de Tabacos— 00,00 
Azucareras pref 00,00 
Paris 4,75 
Londres 26,37 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 00,00 
Exterior 88,65 
Ferr. Almansa 87,50 
» Segovia 88,25 
» Ariza 103,25 
» Norte 94,40 
» Alicante 94,85 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santa/nder. 
Acciones ferrocarril Cantábrico, ordi-
narias, 68 por 100; ptas. nominales, 15.000. 
4 por 100 interior, 82,40; pesetas nomina-
les, 10.000. 
Deuda amortizable, 5 por 100, 99,90: pe-
setas nominales. 16.500. 
Cédulas Banco Hipotecario. 98,10; pese-
tas nominales, 7.000. 
Obligaciones Nueva Montaña, 75,50; pe-
setas nominales, 5.000. 
El adjunto de turno, i ^ . Resines. 
Ofertas. 
Villalba a Segovia, 89 por 100. 
Almansas, 4 por 100, 87,95. 
Huesca a Francia, 89,95. 
Alsasuas, 4 Ii2 por 100, 95,05.» 
Valladolid a Ariza, 5 por 100, 103,60. 
Ferrocarriles Andaluces, 4 H2 por 100. 
91,50. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Espa-
ña, 98,10. 
Ciclista atropellado. 
Ayer tarde, el joven M á x i m o Que-
vedo, de 18 años , dependiente del ta-
blajero don Adolfo de la Hoz salió en 
bibicleta con otros amigos á dar un pa-
seo hasta el Ast i l lero . 
En este pueblo permanecieron hasta 
muy cerca del anochecer, regresando 
a esa hora a la capital . 
A l comenzara subir montados en sus 
respectivas m á q u i n a s la cuesta de 
Cajo, bajaba en dirección a Peñacas -
t i i lo un cochecito propiedad del s e ñ o r 
Miera, en el que iban este señor y otras 
dos personas m á s cuyos nombres no 
nos ha sido posible conocer. 
Los ciclistas se retiraron hacia la 
cuneta, pero el cochecito se metió en 
la vía del t r a n v í a , atrepellando a Má-
ximo Quevedo, que quedó en el suelo 
sin sentido y con la bicicleta sobre el 
pecho. 
E l coche siguió su marcha, hasta 
que fué parado por el joven Marcelino 
G a r c í a , que presta sus servicios en La 
A u s t r í a c a y que a c o m p a ñ a d o de otros 
dos obreros de la misma fábr ica aca-
baban de abandonar el trabajo. 
Estos tres sujetos, antes de parar el 
carruaje para que recogiese a l herido, 
se hab í an acercado a és te , dándose 
cuenta del atropello y del estado en 
que se hallaba. 
A los pocos instantes de ocurr i r el 
lamentable suceso, y cuando los del 
coche aún no hab í an levantado del 
suelo a Máximo Quevedo, ace r tó a pa-
sar por Cajo el au tomóvi l del ingenie-
ro señor Ruiz Valiente, al que el Mar-
celino G a r c í a y los otros hicieron se-
ñ a s para que parase. 
Hízolo así és te , y el señor y la señora 
que lo ocupaban dieron órdenes para 
que Máx imo Quevedo fuera instalado 
en el coche, que inmediatamente, y a 
gran velocidad, pa r t ió para la Casa de 
Socorro. 
El herido sufría una contus ión y ro-
zaduras en la región frontal , hemato-
ma en el-ojo derecho, contusión 3' ro-
zaduras en la cadera derecha y en am-
bos pies y congest ión cerebral. E l pro-
nóstico es reservado. 
En la Casa de Socorro se pe r sonó el 
juez de guardia señor Es t e f an í a de ios 
Reyes, a c o m p a ñ a d o del actuario señor 
Pelayo. 
El juez tomó dec larac ión a algunss 
testigos, no pudiendo prestarla Máxi-
mo Quevedo, a quien se t r a s l adó en 
una camilla a su domici l io. 
BBBBBBBBBUBBBUn 
Teatros y Cines . 
PRADERA 
Ayer se despidió del público santan-
derino el aplaudido artista señor Sanz, 
que tanto ha regocijado con sus muñe-
cos a los asiduos y numerosos concu-
rrentes a este Salón. 
En todas las secciones escuchó el ex-
celente ven t r í locuo abundantes aplau-
sos, por lo ingenioso y chispeante de 
sus diálogos y por la admirable preci-
sión con que maneja a su pequeña 
troupe. 
En la sección de las siete el señor 
Sanz hizo deliciosamente varios tipos 
de oradores, entre los que se des tacó , 
por la fidelidad asombrosa con que ha 
sabido asimilarse gestos y mímica , el 
de un tipo callejero murciano, tomado 
del natural, que se dedica a la venta 
de romances sangrientos por calles y 
plazas. 
T a m b i é n a g r a d ó mucho el del mele-
nudo poeta modernista, que el señor 
Sanz interpreta á la perfección. 
* * * 
Hoy, gran acontecimiento a r t í s t i co . 
Débu t de La Argentini ta y de Agus t ín 
E c h e v a r r í a , con su nuevo trabajo E l 
hombre mono. 
Auguramos un lleno completo en 
las dos ún icas secciones, que se verifi-
c a r á n á las siete y media de la tarde y 
a las diez y media de la noche. 
S u c e s o s de a y e r . 
Un "Ifo„. 
En las primeras horas de la madru-
gada del día de ayer se encontraron en 
uno de los puestos establecidos en el 
Río de la Pila con motivo de la verbe-
na de San Antonio varios individuos 
de esta localidad. 
Parece ser que a consecuencia del 
l íquido que alguno de ellos hab ía bebi-
do se suscitó una pequeña cuest ión, 
que tuvo su té rmino en las proximida-
des del teatro Principal , resultando 
con una herida incisa en la oreja dere-
cha y varias contusiones en el cuello 
el joven de diez y ocho a ñ o s Fé l ix Gu-
t iér rez Rodr íguez , de oficio pintor. 
Este, que pasó á curarse á la Casa 
de Socorro, dijo que había sido agre-
dido con una navaja, en tanto que sus 
contrincantes ó a c o m p a ñ a n t e s mani-
festaron que las lesiones se las produ-
jo el propio Fé l ix , al caerse al sue-
lo en el momento en que esgrimi^p 
cortaplumas, desaf iándoles . 
Bot, 
Una mujer de 32 a ñ o s se q 
guardia de servicio en la Alame 
Jesús de Monasterio de haber 
agredida por un sujeto de 57 
cuando se hallaba sentada en Ui 
los bancos de dicho paseo. 
E l acusado afirmó ser exacto quj 
bía pegado una bofetada a la dJ 
c ían te, pero añad i endo que lo iiix B ^ ' ^ 1 ' 
haber sido injuriado primeramciiCoq^1^ (|e 
Herido con un 
A las seis de la m a ñ a n a , el v^ ; 
de Cacicedo Miguel Bolado se dj, , ...^n,i, 
a un prado de su propiedad con r, pr-̂ Ĵ 
oa do de sallar. 
A l intentar quitar el rocío que^ 
caído sobre la yerba, Miguel h i J i 
mal viraje con el dalle y se prj*l&tcá bac 
una h e r i d i inciso punzante en la k ' ^ j " , ^ 
posterior, tercio medio derecho. 1^1 :* A¿' 
E l herido fué transportado erfe» ^ ' g ^ ' " 
carro a la Casa de Socorro, r e^ l6^" , ,^ ' pt 
do a su domicilio en el mismo vehitplkra ¡of0 
• BBBBBBBaBBBBBBBBaaaBBBBBaUUBnBBBBaBBBB.l; 
N o t i c i a s sue l t 
Pabellón Narbón. 
Gran in te rés y curiosidad desf 
el estreno de la película que pa 
se anuncia, M a l d i t a sea la guen 
La Casa P a t h é F r é r e s , editora! 
tan grandiosa película, ha cuidado 
gran esmero de reconstituir una 
i ra entre dos supuestas potencias 
ra demostrar a lo que puede lie; 
c inematógra fo , pues en ninguna 
líenla se ha conseguido mayor l ? ^ 8 . ^ T 
lidad. P^irnil- : 
Tiene escenas grandiosas y v UarDones 
en ella jugar armas modernas qut eos v «loinéa. 
onsuini 
¡ppu á Z£ 
áa fe 
no han sido utilizadas 
batalla, 
en el carafoBí^g1111^ 
í 
Conferencia notable. Íelay0'S,,b, 
La Juventud maurista de Maái'íiJfeflntes de 1 
tenido una iniciativa, digna por'ííMpjou utri'' 
conceptos de las mayores alabar, 
'a de i r publicando en neqiu no^ S O C I É H 
pelepterriente editados forietos lasflT-
ferencias que en aquel Centro m -
dado este año oradores ^ ' i ' ^ n t s l l i A Ql] l 
pres t ig ios ís imas figuras del par i id^B 
Entre esas conferencias se cuenlslii e 
explicada por el ilustrado y cuUosetíftr0a 
d o n j u á n GomezLandero, con eiii;ferancesa., ] 
lo de Juventud. . . joven {hay clases. w calle de 
El s eñor Gómez-Lande ro , que ta-, ¿as máqu 
pruebas tiene dadas de amor a laî repombrada; 
sa y de poseer vas t í s imos y p r o f u n i r ^ ^ ^ f 
conocimientos, estuvo tan acer 
mo en su d iser tac ión y dió tan saiw 
saludables consejos a sus oyentes,qi¿ 
a pesar de lo excesivo de su modesiiaKccíón enot 
a r r a n c ó diferentes y nutridas ovacw 
nes. 
El folletito de que nos ocupamos es 
una verdadera obra de propaganda 
que no deben dejar de saborear núes-
iros amigos, a quienes eíicacísiimefl-
te recomendamos tan prove bosa lec-
tura. 
n de las 
mayor p 
as máqi 
de las va 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
P O T O G H A B I V L U B I N A BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3, 
GDAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N l ) E R 
LA EQUITATIVA 
fea©, a lma^ém de* mmofel^ y t a p i a r í a 
P. M A T A Y C.A (S.-C.] 
H E R N A N CORTÉS. « . - - T E L É F O N O 781 
L A H I S P A N O SÜIZ 
= AUTOMÓYIDEg = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas a la papillot. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I ta l ia , torti l las franee 
sas, mor rón g l a sé y j a m ó n en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores choco la te s .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedeocias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S, 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
do la Alo v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U VIRTí í f t EX'REN80 SURTIDO EN TODA T 1111 V U i . . CLASE DE CALZADO : - : 
Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquinad San Francisco). 
B O S T O I S r 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzadon de todas clases, y 
le que más barato vunde. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastonea, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasleurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la l'laza de Velarde se 
expendo aciemás toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE IiA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bellas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, l í 
SE RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y arnpli.icionc?.-
Grandea novedades en tarjetas y papeles —Precios económicos. —Unica casa que enseña! 
pruebas y que garantiza los tiabajos. 
Se construyen bragueros a la medida y 
toda clase de aparatos de Ortopedia. 
GARCÍA ( Ó p t i c o ) 
SAN FRANCISCO, 15 
Pardo Iruleta y Corap. ( S . en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núra. 2 
SE VENDEN 
dos coches MILORES, 
enganchados. 
Informarán: oatablecimiento «El Con-
greso, en Bocodo. 
MAIZ PDATA 
Está descargando el vapor «Kastalia», 
directo de la Argentina. Pedidos a Tomás 
Fernánde N Canales. 
Por tener que ausentarse BU dueño BO traspasa un elegante local en 
sitio céntrico. Túme un gran escaparate. In-
formarán en esta Administración. 
Ko se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D B : M A D R I D 
P U l J i T A L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por e! buen corte y 
esmerada confección de las prendsp. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Rocotuiendo UJUCLIO visite usted los 
escaparates, 
as por su, 
cción) y 
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TADDBK Y TIENDA DE GADZADO 
Gr r au surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainaa, chanclos, ete-,̂ ' 
tóJ^k^TA^^fc Medio, núm. 1, esquina á la plaza da la Puntida y Cuesta ^la 
J L \ ^ F m Atalaya, núm. 7. 
C C H p C p A arrendar, para la tem-
J L U Í J U L R porada de verano, un 
piso en Santander, calle cén t r i ca , con 
seis camas y servicio completo de mo-
biliario, utensilios de cocina, etc. Dir í-
janse a don Gabriel Gu t i é r r ez , Co-
so, 89, entresuelo. Zaragoza. 
c y - p v p » natural de los mejores lu* 
O l U r v A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 1 
botella sin casco de fábr ica marca'E1! 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bO', 
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a , — S A N T A N D E R 
RELOJERIA MODERNA 
BISUTERÍA Y ÓPTICA 
Relojes desde 5 pesetas; de pared, desde 15; despertadores desde 6 pesetas. 
Variado surtido en pendientes, sortijas, medallas, cadenas, collares, lentes y 
etcétera.—Garantía con cada reloj. 




COMPOSTURAS D E TODAS C L A S E S , GARANTIZADAS 
A N T O N I O T R A L L E R O 
Ribera, 19, Santander (al lado del Café Español).—Teléfono ^ 
B O R D A D O S M E G A H I G O S ; 
x r P T t f í p 1111 ll¡;!no ca8Í nuevo. 




Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocad^ 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
E L BRA5 
> • • : : : « 
c o C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES , 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
pee 
ciones.—Castilletes.—Vagones—Vagonetas.—Calderas y máqu.uas marinas.—Transmisiones de movimiénro'.—Piezaa'de forjaV 
TALLERAS DE LA REYERTA (Fu.\DiciONEs).-Fabr¡cac¡ón y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda clase de piezas1" 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SoTiLRZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,-Termosifones para calefacción de agua por circula^" 
Ca.efacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Griíos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vaK 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y aníst ica.-Calderería de cobre.-Cerrajería artística.-Reparación de automóviles.-Bombas á mano y mecánicas.^0' 
l?nes de viento-Instalación y distribución de agua.-Cuartos do baño . - Inodoros-Lavabos . -Bide te . -Cis lornas . -Accesor ios de toilette.-Azulejos finos extrauier"51 
blancos ven color.—1 uborlas—Metales.—Maquinaria y herramientas para la mauüVria mecánica.—Acceso'res y monteoargas eléctricos 









k 1 1 1 ! i / Í rtuu IU 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E S A N T A N D E R Y AMÉRICA D E L 8 Ü R 
a. 
laEsPl PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
k ' v . Blanca, Port Msdryn, Panf-a Aronas, Corral, Coronel^ Taicahnano, Valparaíso, 
^ i Tai al, Autofugasta, Tacopilla, Jquique, Arica, Moliendo y Callao. 
M e n é n d e f i S ' ' í e Sa"t^dor ol día S 11,5 Julio P ^ ^ o , ei vapor 
B O G O T A 
11 . . caríía y pasajeros de segúnda'y tercera clase. 
chnitum^ dol pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Bianca, en tercera ola-
:¡o se hat 
e esta en. 
\eLasu I 
DblarXn^' e** bnqa^ r,flfc,in (lúta(Í0B ¿e telegrafía sin hilos, sistema Marconí, 
rAla^ínñ-'ff 1' n méd ico , cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
i eidciuna. Xi'eV-' nte al pasaje. 
6™er1!l A.renfia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
ctffn IOB documentos que son nocaftarios para el embarque, conforme á la vigente 
86 ?0 Emigración. También KO facilitan billetes para regrosar á España, desde cuaiqnie-
r. ' V ^ s pnertoa indicado», aateriormento, á precios económicos. 
Î T6 'inFcirmos en goneral, dirigirse á sus consignatarios señores 
ie ejecuta.,Para 10 
Je siete M Hijos de A. BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
EL. P U E B L O CANTABRO 
••••iMdiiMMBnMnBaaaBBBaiiBaaaiiaaiiMaaaaaaaBaaiABBBrfBBaMikaiiiikaaMaaaaaaNaiiiiaBHM 
SERVICIO D É TREFNES 
80 PESCTAS, INCLÜSO IMPUESTOS 
Jasodob 




Rápido.—Salida de Santander: á la» 9,54, 
para llegar á Madrid á las 22,58. 
Salida de Madrid: á las 9,15, para á San-
tander á, las 11,5. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á Hogar á Madrid A las 8,8. 
Salida de Madrid: á las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida do Sar.tander: á las 7,33' 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Tronea-tranvías.—Salidas de Santander: 
á las 11.45 y 18,16, para llegar á Barcena á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Bárcona: á las 8,18 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á, Bilbao.—A laa 8,15, 12.̂ 0 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rroo), 12,10 y 16,45. para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7.30. 
De Santander á Liérganes.—A las 8 55 
(correo), 11.55, 14,50 y 19,20. 
Do Liérganes á Santander.— A lao 7,35, 
8,30, 10,25, 11,40, 13,60 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 8,30, 
U . 14,25 y 18 
De Ontaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 8 (correo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander: á las 16,14 y 20,42 
(correo). 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanes á las 20,55. 
Salidas de Llanes: á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13.28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
HAMBÜRG AMERIKA LINIE 
y e r . 
es, 28; 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
^ r nnm¡do por l 'if Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
I* 1 á Za'R"ra V Orense á Vigo, de Saluinanca á la frontera portuguesa y otras Em-
^artip- ferrocarriles y tranvíus á vapor, Marina de Guerra y Art-enales del Estado, 
c— 'PfogüL'áutica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decía-
S i m i l a r e s al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea de vapor.-—Menudos para IVaguaíi.—Aglomera los.—Cok para usos metalúrgi-
OB y domésticos, 
ífláganse los pedidos á la 
ppto, Alfonso X I I , 
(3IJOÍ y AVILES, 
ral. 
• o ' . t p q c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
E D C O N G R E S O ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
LA P R O P I C I A = 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE nPPPRIHn $ A U UáQTlII 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIá.S do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I i M E í l A , N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
S E R V I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YEt iACRüZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y PÜKRT0 MEXICO 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
El 3 de julio vapor F R A N K E N W A L D 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos dol Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de c á m a r a muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores PURST BISMARCK é YPIRANGA 
Para Habana: 225,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 250 y 6 de impuestos. 
Vapores STE1GERW A LD y WASGENWALD. 
Para Habana: pesetas 195, 11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 220 y 6 de impuestos. 
Precios do tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo "la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y m i , Paseo de Pereda, 29, eotresnelo.-Teléfoíio 102 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes ex ilusivos en la provincia: R. MIQUELARENA'_E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
BENITO PEHÜjflVÉLEZ 
s: tres so 
¿tro ídem 
piano, t i 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Alquiler de pisos y habitaciones 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e r . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos do labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
para leche de burra. 
AUUINAS "NAÜMANN" 
.a paisana.;' para COSer, bordar y hacer calceta —De-
> Que ^Lteito central: colchonería «La Hispano-
l Ang:eles,prancesB>, Planta baja del Club de Rega-
Pianista tas, calle de Wad-Rás, Santander, 
lusicaj, Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mupdo entero, por ser 
'"•"""""" fabricadas con material superior y se distin-
»jjj/-»q jjoen de las demás marcas por su buen ajus-
'1 y mayor perfección. 
Cas máquinas «Naumann» para coser, 
n de las mas adelantadas hoy por su pro-
'Y domin-Sncción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
LNZ Des IP*8 Por su fr'cc'6n & Bolas (novís'tna cons-
sra a lasí?1100"^ ^ sumamente silenciosas y rápi-
F> ootroJ lls- Cosen bacía atrás y hacia alante, á vo-
ilitad, última creación. 
Las máquinas aNaumann» van provistas 
Í sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
fiídad todas cuantas labores de costura se 
een, Llevan una rueda de afilar para 
eglar las agujas despuntadas. 
maquina «Naumaon» senclla «Bobina 
ntra'» para modistas, sastres y sastras, 
feirús de su costara corriente puede hacer 
Ja clase de cn'.adns y bord idos artísticos. 
Todas las máquinas «N^umann» songa-, 
ntizadas y van provistas de una cédu i a 
Nntizando todo defecto de fabricación. 
Ventas •.' 2,50 pomnas semanales y al con-
ío.—Enseñanza g;'aus á las comprailon s 
sus máquinns.—Se hacen toda clase de 
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Puerto Rico Yauco 
uerto Rico Hacienda 
icoCapacolillo 
Burgos, 43 y Velaaco, 6 
(Cosa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Eota Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA P E R L A " Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO>. 
S A N C H E Z U E Q M A N O $ = = = = = 
— = ^ AUftCEHISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 603. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander: 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
C A F É S T O S T A D O S E L C A M E L L O 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Abona tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposharios: P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguería). 
L O 




Vacunas, tuberculinas y sueros 'nstitnto Perrár: Me-
dicación moderna: Cajas para parto?: Algodone?: y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables eeterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. Jradas co  a pecialidade 
Pinza do la Libertad.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDER 
.E P ^ I TALLERAS DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
,CHE] OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
lómicosj 
si Corrfí 
Conetruoción y reparación de todta clases —Reparación de automóvilea. 
CIPA^ 
B 
EL JjR .Ují Ha recibido gran partida y 
^ u t i i i vende a 2 pesetas kilogramo. t  il r c 
S A N T O S Í : . 9 
EN L A C A R R E T E R A de Oviedo á 15 minutos 
fiel tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración, 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Santa Cl&ra, número 2 {frente á la fuente). = S A N T A N D E R 
TANAGRAS (S. A 
DOZA DE TODA^ GLiAáEg 
Saiijurjo y Jaureguizar 
a i j ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR • 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
• D E GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
Reservado para los auto-
móviles ABAD AL y FORD 
Í R O G l l E R l f i PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUfllERlfl 
y EL D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHTÜHílS 
E X P R E S O HISPANO AMERICANO ^ ^ ^ fa^fe 
© W Í K Í J S I B I E S I IT ^ M & M ® ===== 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
M é n d e z f j ú f i e z , 10. T e l é f o n o 5 7 1 . — S f l f í T A f l D B R 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la población.—Reclamaciones 
a los Eerrocarriles bajo la dirección de abogado y procurador.—Transporten combinados 
con los grandes Expresos Europeos y Americanos para el servicio a domicilio. Despacho 
do paquetes Postales y carga para todo el universo. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o l e s 
de todos los p a í s e s i L l feJ KJ, 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares. 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.-Se contesta en el dia á los que pidan planos datos 
precios, etc., etc. 
BOLETIN DE SÜSCPJPCÍ0N 
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